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Book Review: Turkish Science and Technology Policy: From Past To Future
The book includes the presented papers and recorded
discussions of the meeting with the general content being
reflected by the title, which was held at the Technical
University of ‹stanbul in the year 2004.
2004 y›l›nda ‹TÜ’de yap›lan ayn› adl› toplant›n›n bildiri, tart›ﬂma ve
de¤erlendirmelerinin yer ald›¤› kitapta, a¤›rl›kla Türkiye’deki bilim ve teknoloji
politikalar› de¤erlendirilmektedir. ABD, Japonya, Singapur’da %3’lerin
üstünde, AB’de %2’lerde ve Türkiye’de %0,6 olan GSYH (Gayr› Safi Yurtiçi
Has›la)’den Araﬂt›rma-Geliﬂtirmeye ayr›lan pay ve yine AB’de 1000 kiﬂiye
düﬂen araﬂt›rmac› say›s›n›n 18, Türkiye’de 1,4 olmas› bu konunun Türkiye’de
ciddi ve yo¤un biçimde tart›ﬂ›lmas› gerekti¤ini aç›kça ortaya koymaktad›r.
Hükümetler üstü bir bilim ve teknoloji politikas› önerisinin genel bir e¤ilim
olarak görüldü¤ü toplant›da konu çeﬂitli boyutlar›yla ele al›nmaktad›r.
Toplant›da ve dolay›s›yla kitapta s›ras›yla Prof Dr. Nimet Öztaﬂ, Prof Dr.
Tosun Terzio¤lu, Prof Dr. Ahmet T›kt›k, Prof Dr. Nüket Yetiﬂ, Prof Dr. Ayhan
Alk›ﬂ, Halim Mete, Ömer Sabanc›, Prof Dr. Engin Bermek’in konuﬂmalar›,
Prof Dr. Dinçer Ülkü, Prof Dr. Tar›k Çelik ve Aykut Göker’in de görüﬂ ve
de¤erlendirmeleri yer almaktad›r. Kitab›n sonunda bulunan Türkiye’deki bilim
ve teknoloji politikalar›na yönelik kaynakça da ilgilenenler aç›s›ndan son
derece yararl›d›r. 
Kimi konuﬂmac›lar›n ayr›nt›l› istatistiki verilerle, kimi konuﬂmac›lar›n da
sistem ve politikalar ba¤lam›nda ele ald›¤› bilim ve teknoloji politikalar›
Türkiye gerçekli¤i temelinde de bol bol tart›ﬂ›lmaktad›r. Hem toplant›n›n ve
hem de kitab›n yay›mlanma amac› “ele al›nan konuda yap›lacak
de¤erlendirmeler çerçevesinde geçmiﬂten al›nacak dersler ve bunlara ba¤l›
olarak önümüzdeki yirmi y›ll›k süreçte nelerin yap›labilece¤ine ›ﬂ›k tutmak”
olarak belirlenmiﬂtir.
Kitab›n kütüphanecileri özel olarak ilgilendiren yan›n›n kütüphane
hizmetlerinin bir ülkede bilim ve teknoloji politikalar›n›n do¤al bir parças›
olarak görülmesi ve kabul edilmesi gere¤i oldu¤u söylenebilir. Ancak,
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Türkiye'ye yönelik olarak, bu yaklaşımın ne yazık ki yetersiz olduğu 
toplantıda yapılan konuşma içeriklerinden de anlaşılmaktadır. Yine de 
kütüphanecilerin Türkiye'deki bilim ve teknoloji politikalarına hem farkında / 
duyarlı olma hem de müdahele etme anlamında sorumlulukları bulunduğu bir 
gerçektir. Eseri okumak da bu sorumluluğun bir gereği gibi görünmektedir.
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